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Här 3 t .
Hädanefter bör ovillkorligen följande iakttagas vid inbetal-
ningar och utbetalningar såväl i centralkaasan som i kontorens egen
kassa:
Ii: o. Vid företeendet av räkning eller färdigt utskriven
kvittens bör,före utbetalning får ske,fakturan eller kvittenseni vara
godkänd av därtill befullmäktigad person, med fullständig namnunder-
skrift ocn stämplad med kontorets stämpel. Anteckning bör dessutom
göras om, vilket av kontorens konton utbetalningen gäller.
har/
2:o. Då den person, som lyftar beloppet ej faktuna eller
färdigt utskriven kvittens, bör en utanordnlng skrivas på de för ända-
målet tryckta gula blanketterna. Dessa böra vara godkända ocn kontera-
de på sätt som ovan nämnts. Det utanordnande beloppets slutsumma bör
skrivas med dåde bokstäver och siffror.
3:o. Vid inbetalningar användas de för ändamålet tryckta
vita debetblanketterna och bör å dem observeras det som ovan nämnts
i;, fyllandet om kreditblanketterna.
Blanketter tillhandahålles vid behov av centralkassan.

